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淡江大學文學院「東亞文明主體性」國際學術研討會議程 
日期
時間 
2018年 11月 1日（四） 
09:00~ 
09:30 
報到 
09:30~ 
09:45 
開幕儀式 主持人 
淡江大學學術副校長何啟東教授致詞  
淡江大學文學院院長林呈蓉教授致詞 
互贈紀念品 
淡江大學資圖系 
賴玲玲副教授 
09:45~10:00 大合影 
10:00~ 
10:30 
專題 
演講 
主題 演講人 主持人 
聲的偏至 
——魯迅留日時期的主體性思想研究筆記 
香港浸會大學
黃子平 
榮譽教授 
淡江大學中文系
黃文倩副教授 
10:30~10:50 中場休息 
10:50~ 
12:00 
場次一 
主持人 發表人 主題 與談人 
淡江大學
資圖系 
王美玉 
教授 
淡江大學資傳系 
楊智明助理教授 
漢字與拼音字母的難題： 
十九世紀晚期之前 
美國與中國的資訊交流 
淡江大學中文系 
陳大道副教授 
淡江大學大傳系 
許傳陽副教授兼 
大傳系主任 
National development and 
language education in Taiwan: 
reconsidering the Taiwanese 
Mandarin educational policy 
(1950-1967) 
淡江大學資圖系 
歐陽崇榮副教授兼資圖系主任 
12:00-13:00 敬備午餐 
13:00~ 
14:50 
場次二 
主持人 發表人 主題 與談人 
淡江大學 
中文系 
周德良 
副教授兼
中文系主任 
淡江大學歷史系 
古怡青助理教授 
唐僖宗入蜀事件研究： 
兼論蜀道的交通運輸 
淡江大學中文系 
李蕙如助理教授 
山口大學教育學部 
吉村誠教授 
(翻譯：淡江大學日文系
蔡佩青副教授) 
『万葉集』巻二冒頭 
「磐姫皇后」歌における 
「山尋ね」表現の成因： 
中国情詩との関連 
淡江大學日文系 
內田康副教授 
山口大學國際綜合科學部 
菊屋吉生教授 
(翻譯：淡江大學日文系
蔡佩青副教授) 
陳進筆「姉妹(姐妹)」 
をめぐる人物表現の新展開
の萌し 
淡江大學歷史系 
林呈蓉教授兼文學院院長 
14:50~15:10 中場休息 
  
15:10~ 
15:40 
專題 
演講 
主題 演講人 主持人 
論民主與治理的主體性：東南亞案例 
A Discourse on Subjectivity of Democracy and 
Governance: Cases in Southeast Asia 
前馬來西亞南方大
學學院副校長、 
文藻大學國際事務系 
何啟良客座教授 
華僑大學國際關
係學院 
陳琮淵副教授 
15:40~ 
17:10 
場次三 
主持人 發表人 主題 與談人 
華僑大學
國際關係
學院 
陳琮淵 
副教授 
淡江大學日文系 
富田哲副教授 
帝國邊境的對外窗口:  
日治初期台灣海關 
淡江大學歷史系 
吳明勇副教授 
山口大學教育學部兼
東亞研究科長 
葛崎偉教授 
中医学に基づく人体経絡の
モデル構築とその 
シミュレーション 
 三軍總醫院中醫部主治醫師 
中醫學博士林政憲醫師 
(大陸)中山大學國際關
係學院 
范若蘭教授 
殖民、民族與性別： 
殖民地時代印度尼西亞婦女
運動試析 
香港浸會大學 
黃子平榮譽教授 
17:10~ 第一天會議結束 
日期
時間 
2018年 11月 2日（五） 
09:00~ 
10:00 
場次四 
主持人 發表人 主題 與談人 
山口大學
教育學部兼
東亞研究科長 
葛崎偉教授 
華僑大學國際關係學院 
陳文壽教授 
華夷秩序： 
作為東亞歷史世界與解釋範式 
淡江大學歷史系 
高上雯副教授兼歷史系主任 
華僑大學國際關係學院 
尚會鵬教授 
和平與世界體系的演化 
淡江大學國際事務與戰略研
究所李大中副教授兼所長 
10:00~10:20 中場休息 
10:20~ 
12:00 
場次五 
淡江大學
歷史系 
周宗賢 
榮譽教授 
山口大學教育學部 
上原一明准教授 
(翻譯：淡江大學大傳系 
陳玉鈴助理教授) 
高村光太郎の詩と彫刻と書の中の
老荘思想 
淡江大學中文系 
馬銘浩副教授 
淡江大學歷史系 
李其霖助理教授 
從洋流的走向來看十九世紀以前 
遭難船舶的沉船地點： 
以淡水洋面為觀察中心 
淡江大學歷史系 
周宗賢榮譽教授 
淡江大學中文系 
楊宗翰助理教授 
台灣原住民詩、男同志詩、食色詩
中主體建構之肇始 
淡江大學中文系 
林偉淑副教授 
12:00~
13:30   
敬備午餐 
13:30~ 研討會圓滿結束 
